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ABSTRACT
Berdasarkan hasil uji pendahuluan menunjukkan tanah Desa Limpok Kecamatan Darussalam merupakan tanah lempung organik
dengan plastisitas sedang sampai tinggi, dengan nilai LL=90,56%, PL=48,01%, PI=42,55%. Berdasarkan nilai PI=42,55% (lebih
dari 17%) maka tanah ini perlu adanya tindakan perbaikan tanah. Perbaikan tanah dilakukan dengan cara stabilisasi tanah
menggunakan limbah keramik dengan persentase penambahan 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat sampel. Pengujian yang
dilakukan meliputi pengujian berat jenis, batas cair, batas plastis, pembagian butiran, pengujian pemadatan, dan pengujian CBR
tanpa rendaman (Unsoaked). Hasil uji sifat fisis tanah asli dan campuran di dapatkan nilai batas plastis dan berat jenis (Specific
Gravity) mengalami kenaikan, sedangkan batas cair, indeks plastis dan persen lolos saringan No.200 mengalami penurunan.
Klasifikasi tanah campuran limbah keramik 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% menurut klasifikasi AASHTO termasuk golongan A-7-5
(57, 46, 36, 29, dan 20) menurut sistem USCS pada setiap variasi campuran limbah keramik termasuk kelompok OH. Hasil uji
Standar Proctor pada setiap variasi campuran limbah keramik mengalami kenaikan nilai berat volume kering dan penurunan pada
kadar air optimum. Untuk kadar air diambil dari kadar air optimum (OMC) dari pengujian pemadatan. Hasil pengujian CBR
Unsoaked pada tanah asli sebesar 6,09%, tanah asli+LK 5% sebesar 9,45%, tanah asli+LK 10% sebesar 12,67%, tanah asli+LK
15% sebesar 14,00%, dan tanah asli+LK 20% menurun yaitu 13,20%. Untuk persentase kenaikan 0% sampai 15% sebesar 143,48%
dan persentase penurunan pada 20% sebesar 129,57%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah keramik
secara umum berpengaruh terhadap nilai CBR.
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